










Una noia d'ulls (ascos i d'uns disset anys, i un home malmes i cansat, corpulent com un gegant, amb 
barba, de quaranta-set anys, seuen a la sala d'estar d'un pis vell del casc antic de la ciutat. EII té un 
got d'aigua a la mo i du un brae; enguixat. Rere una finestra veiem la perspectiva d'una esplanada 
d'edificis enderrocats. De tant en tant, se sent algun soroll que arriba del correr. Damunt d'una taula 
de centre hi ha un senzill ram de (Iors. 
ANNA (després d'uns segons): M'hauria agradat venir abans ... (Pausa l/argo.) Deu pensar que estic 
sonada ... presentar-me així. de sobte. a casa seva ... Sense coneixer-me ... (Pausa.) Suposo que són 
les meves bestieses ... Jo ... M'ha semblat que havia de venir ... i ... d·aixo ... ara que sóc aquí no sé per 
on comenc;ar ... (Pausa l/argo.) Només volia donar-li les flors ... espero que li agradin ... i dir-li que ... 
que no hi ha res de que avergonyir-se ... 
El/a treu un paquet de tabac de la bossa. 
Li fa res? ... 
El/ no contesta. Ella dubta uns segons i després encén una cigarreta. 
He trigat una bona estona a arribar-hi. Abans vivia al costat de I'estació d'autocars i hi tenia una 
millor comunicació. pero ara visc als afores i he hagut de venir a peu. (Pausa.) A mi m'agradava 
més I'altre barrio A prop d'on vivíem hi havia un parc i una plar;:a amb una escultura. I al costat 
de casa. un carrer més avall. just davant el parc. hi havia un mercat. On vivim ara no n'hi ha cap. 
de plar;:a ni de parc .... i no s'ho creura. pero jo encara m'hi perdo per alguns deis carrers deis 
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voltants. (Pausa.) A més, I'altre pis també era millor. Era un pis més gran ... més Iluminós ... amb un 
petit balcó. Aquest d'ara, en canvi, no és ni la meitat. (Pausa.) No sé ... Voste aquí no esta gens 
malament... És una lIastima aixo del descampat, oi? ... Ho die per la pudor i el soroll ... No deu ser 
gaire agradable. 
Silenci. En SIM6 recolza el cap una mica enrere. 
Sap que em van explicar una vegada? Segur que no s'ho creura. Que aban s, on és ara el descampat ... 
vull dir abans deis cotxes, els gossos i tot aixo ... fa molts anys ... hi va caure un tros de meteorit... 
Diuen que al principi la gent es va mantenir allunyada de la zona perque temia els efectes de la 
roca, pero que amb el pas del temps tothom s'hi va acostumar, a la seva presencia ... Fins i tot, a 
poc a poc, es va estendre una estranya creen~a. La gent pensava que el meteorit tenia la facul-
tat de fer els desitjos realitat... Deien que si tan caves els ulls durant uns segons i demanaves un 
desig on havia caigut, el desig es complia ... I així, amb aquesta esperan~a, va comen~ar a arribar 
gent de tot arreu, els fundadors de la ciutat ... De feto aquest barri és un deis primers que es va 
construir. Per aixo al carrer hi ha tot de retols de gent que encara busca pis per aquí. Esta pie 
de retols pertot arreu. No s'hi ha fixat? N'esta pie. No és cap ximpleria. Fixi-s'hi bé. Aquí mateix, 
a la porteria del costat, n'hi ha un. Segur que si ara volgués vendre's el pis li pagarien molt més 
del que li va costar. 
Silenci. Tímidament. 
No sé ... No s'ho prengui malament, suposo que pensara que sóc una mal educada i que no sóc 
ningú per dir-li aixo ... Pero voste potser hauria d'anar a veure un metge ... , un de bo, que el pugui 
ajudar. No vull dir ara ... , immediatament... no ... més endavant, és ciar ... quan estigui més tranquil. 
El que compta és que ara és aquí, que voste es troba bé ... Ja sé que no n'hauríem de parlar, de 
tot aixo ... Hi ha qui ho considera contraproduent, i en qualsevol cas, fa bé de desconfiar ... Jo en 
el seu lIoc suposo que faria exactament el mateix ... pero no pretenc escalfar-li el cap ni posar-me 
tetrica ... (Pausa.) Només volia donar-li les flors ... i fer-li una confidencia. 
Silenci. EII beu un glop d'aigua i posa el got aterra. 
Jo, encara que no ho sembli, sóc molt tímida ... , incapa~ de trabar la direcció apropiada. (Pausa.) 
Quan era petita, el pare sovint canviava de feina i nosaltres sempre havíem d'anar d'un lIoc a 
un altre. Aixo ho vam fer durant molts anys. I no es pensi pas que no m'agradava. Era divertit 
recórrertot de quilometres en cotxe amb els pares i la meya germana ... , coneixer noves ciutats, 
sovint no gaire grans ... , canviar d'escola ... , estrenar casa ... Era com si fora de nosaltres quatre no hi 
hagués ningú més al món ... Pero, de sobte, un dia aixo es va acabar. El pare va deixar de treballar 
i durant una lIarga temporada, uns quants mesos, es va quedar a casa ... Ningú no em va explicar 
per que ... i a hores d'ara, la veritat ... , encara no ho sé ... EII era un home reservat ... Mai no sabies 
que li passava pel cap ... , i la mare tampoc no en volia parlar, de I'assumpte. Deia que estava malalt... 
Ho deia excusant-se, avergonyida. (Pausa.) Jo el recordo assegut a la cadira, sense enraonar ... 
Durant molts dies ... , dies de cada dia ... tots grisos ... on qualsevol esfor~ ... per insignificant que fas, 
era un problema ... i recordo les Ilargues nits d'aquells dies que gairebé no podia dormir pensant 
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en ell, fins que I'esgotament em podia ... , i durant un parell d'hores, no gaires més ... , aconseguia 
deixar I'incident suspes en I'aire sobre tots nosaltres ... (Pauso.) Fins que ... , una d'aquelles nits, el 
pare va entrar a la meya habitació i em va agafar la mil..., la va aferrar amb els seus dits gruixuts ... , 
forts ... , i la va tenir agafada una bona estona ... , mentre jo em feia la dormida ... , després em va fer 
un petó, un de molt suau, i se'n va anar ... No em va dir ni una paraula. Així, simplement. Sense 
donar-me cap mena d'explicació ... Va desapareixer i no he tornat a saber-ne res més ... (Pauso.) 
Al principi ... , no recordo ben bé quan ni com va comen<;:ar ... pero no feia gaire que ell se n'havia 
anat... jo passejava pels carrers i, de sobte, em semblava que el veia tombar una cantonada .. . 
lIavors hi corria de seguida i quan hi arribava ... ja no hi era ... I m'hi quedava una estona aturada ... , 
perduda ... , o bé continuava endavant mirant els portals ... I el neguit em tornava a empaitar fins 
que es feia de nit i havia de tornar a casa ... I si hi tornava, era per agafar forces per I'endema i 
tornar-lo a buscar ... Sortir al carrer, veure'l tombar una cantonada, lIavors córrer-hi de seguida i 
quedar-m'hi una estona aturada ... mirar les finestres i els portals ... i empaitar-Io una altra vegada. 
Alguns dies dormia al cotxe, davant de casa, amb I'esperan<;:a de veure si ell hi entrava o en 
sortia. O bé me n'anava a la pla<;:a o a I'avinguda, i m'hi asseia en un banc i observava la gent... 
com si no hi fos del tot. (Pauso.) No m'ho hagués cregut mai que algú pogués desesperar-se 
tant i tant... Potser per aquesta raó, perque els records no em deixaven viure i la vergonya em 
consumia ... , o perque era ben boja, incapa<;:, com sempre, de trabar la direcció apropiada, vaig 
arribar a una determinaciá. No era just patir tant. «Que vull en realitat?», em vaig preguntar. 
«Que vull?» Continuar vivint d'aquesta manera o obrir-me les Yenes, com si diguéssim? (Pauso.) 
Perque voste no sap que jo també estic boja i podria fer qualsevol cosa. Era com ... «Que més 
pot passar, ara?» ... Que m'entén? Em semblava que no podia resistir un pas més. (Pauso.) Ja veu 
fins on vaig deixar que arribessin les coses ... 
Ello encén uno altro cigarreta. 
Diuen que quan em van trobar hi havia sang pertot arreu. A la meya habitació, al passadís, al 
lavabo ... N'hi havia tanta, que la policia no es creia que hagués estat jo. Fins i tot van interrogar 
la mare i la meya germana ... Que li sembla? VoIien saber que feien mentre jo era a la banyera, 
de qui era la navalla d'afaitar ... T otes aquestes coses. Com a les peHícules, sapo No entenien res, 
els pobres. Jo els vaig dir la veritat. Recordo que em vaig prendre unes quantes pastilles i cap-
sules de I'armari de les medecines, i les vaig fer anar avall amb una ampolla de vi. Després vaig 
agafar la navalla i em vaig ficar a la banyera plena d'aigua calenta. Pero en comptes de morir-me 
em vaig posar malalta. Vaig vomitar un parell de vegades i vaig perdre el coneixement, pero la 
mare va arribar, em va trobar i va cridar una ambulancia. (Pauso.) Mai no m'he sentit tan sola 
i ridícula com aleshores. En despertar, a I'hospital, el primer que vaig veure va ser la cara tota 
congestionada de la mare ... incapa<;: d'entendre que havia passat ... I perdoni'm si li semblo una 
mica amarga, no s'ho prengui malament... 
Silenci. 
La navalla era del pare. 
Silenci. 
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Potser no li hauria de parlar d'aquestes coses. No sé ... Si se sent incomode ... , digui-m'ho ... De 
tota manera, també és bo parlar de tot, oi? Jo sovint em dedico a parlar en veu ben alta, com ... 
com fan els bojos, parlo de tot i de no res, sense parar, perque no hi hagi espais buits entre les 
paraules ... La qüestió és que molts «menjacocos» no saben res, no ho sé, si m'entén. Són inca-
par;:os d'identificar les veritables causes del patiment i, al capdavall, no podran evitar que li passi 
pel cap la idea d'intentar-ho una altra vegada, ja ho veura ... potser fins i tot ja ho ha pensat... 
I haura de suportar un munt de preguntes estúpides i converses sobreres ... gent espantada fent 
veure lIastimosament que no ha passat res, que només ha estat un «accident» ... i que mirara de 
forjar-se una opinió, dissimuladament, és ciar, sobre aquest acte tan rar, tan allunyat d'ells ... , no 
sé, d'alguna manera tan difícil d'explicar ... Al principi la casa li fara fastic i viure sera pitjor que un 
turment. Pensara que voste esta de més. Potser ara esta espantat, incapar;: de treure-se-Ia del 
cap, i es pregunta que no sera dema, o dema passat o I'altre. Potser encara s'esgarrifa com si la 
tingués aquí. al seu costat..., i I'horroritza la idea de no poder-la oblidar ... Pero jo crec que aviat 
tornara a sentir-se bé. Ja ho veura. 
Si/enci. 
Mai no havia parlat amb ningú d'aixo. Si li ho explico és perque a mi m'hagués agradat... Vull dir 
que sempre he cregut que ... no sé ... , penso que m'hagués ajudat... que I'endema algú em portés 
flors i em parlés sincerament... Ja sé que cadascú té els seus problemes i que no hi ha res pitjor 
que una persona que no coneixes et doni consells. Sobretot quan no vols parlar i desitges 
que no et vegi ningú ... pero em pensava que podia ajudar-Io. Només per aquesta raó he tingut 
I'atreviment d'adrer;:ar-m'hi. Perdoni'm, ja sé que potser en el seu estat..., aquesta situació, de fet, 
sigui la menys propícia, pero ... (Pauso.) Voste ... , no sé per que, m'inspira confianr;:a. Sento que és 
una persona proxima a mi. 
Si/enci. 
Em sap greu, aixo que ha passat... de debo. 
Si/enci. 
No és culpa seva. 
Duront uns quonts segons ello I'observo otentoment mentre ell romon indiferent o lo sevo presen-
cio. 
Jo a voste me I'imaginava amb els ulls clars i els lIavis més prims. (Pauso.) T ambé m'imaginava que 
tindria les mans molt maques ... amb els dits Ilargs i les ungles arreglades. I amb més cabells ... , una 
mica més baix. És molt alt. (Pauso.) La veritat és que ella no en parlava gaire, de voste. (Pauso.) 
Li havia parlat de mi? 
Si/enci. 
Com s'imaginava que era jo abans de venir? 
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Silenci. 
Potser més jove encara ... Quants anys diria que tinc? ... Segur que no ho endevina. T othom em 
diu que semblo més gran ... O potser m'imaginava més maquillada, amb les ungles pintades i els 
cabells més Ilargs. Com la Claudia. A ella sempre li ha agradat maquillar-se. O una mica més alta 
i més callada. (Pauso.) O potser no n'hi havia parlat. (Pauso Ifarga.) Ella i jo érem amigues. (Pauso.) 
Quan ens vam coneixer, fa tres anys, ella vivia al pis del costat de casa meya, amb el seu oncle. 
Un home alt i prim, d'uns cinquanta anys, elegant, amb el cap pie de cabells grisos ... sempre ben 
pentinats i una barba arreglada. Sovint duia barret. N'hi havia parlat? (Després d'uns quants segons. 
Per o elfo mateixa.) Suposo que no. Era una persona estranya. Amb mi, molt amable i educat. 
Tenia una botiga de cotxes. Cotxes grans. De vegades, els cap s de setmana ens anavem tots tres 
a fer una volta fins a la platja. De fet, a I'estiu, feiem el mateix gairebé cada dia. EII aparcava el 
cotxe mentre nosaltres el miravem des de la finestra de la meya habitació i després baixavem 
i anavem a la platja. (Pauso.) Algun cop, quan el seu oncle se n'havia d'anar fora per coses de 
feina, ella es quedava a dormir a casa meya perque li feia por estar-se sola. I quan es lIevava 
sempre m'explicava que havia somiat. Jo li portava un suc de taronja i m'asseia en una cadira al 
costat delllit mentre es Ilevava i es treia els cabells de la cara. Tenia alguna cosa als ulls ... com si 
tornés d'algun altre Iloe. Voste somia? Jo no. Fa anys que no somio. És curiós, oi? Ella tenia una 
Ilibreta on escrivia els més interessants, pero no passava d'aquí. Vull dir que no els interpretava ni 
se'n tornava a recordar. No hi donava cap importancia. Només els anotava. Era com un registre 
íntim i secret. (Pauso Ifarga.) Un dia, quan ella no hi era, el seu oncle em va preguntar si sabia on 
guardava la lIibreta. Em va dir que cap nena de la nostra edat és 11 etj a, perque sabem coses que 
ningú més sap, secrets que ens fan diferents, i que li agradaria, encara que només fos una hora, 
poder ocupar el nostre Iloc per saber que pensem. Coneixer els nostres petits secrets. (Enrojo-
lodo.) És una bestiesa, ja ho sé ... pero m'ho va dir d'una manera que em vaig posar vermella ... i 
quan hi penso, encara m'hi poso. La veritat és que ell era tan amable i afectuós amb nosaltres. 
Suposo que en el fons m'inspirava confianc;a. Com voste. Per aixo li ho vaig dir. No volia que 
conservés un mal record de mi. La Claudia mai no ho va saber, és ciar. No ho hagués entes si li 
ho hagués explicat... pero jo sentia ... no sé com dir-ho ... que era profundament infelic; ... , i no es 
pensi que ho dic sense fonament. (Conf¡dencialment.) M'ho va confessar. Suposo que necessitava 
parlar-ne, desfogar-se ... EII patia per la Claudia d'una manera estranya ... com ... com si tingués un 
forat a I'anima. Una vegada em va dir que no podia continuar vivint així ... , que ella ja no el volia 
escoltar, que no li feia cas ... que s'havia tornat una nena infelic; i sovint malhumorada sense cap 
raó ... (Pauso Ifarga.) També em va dir que ella tenia una petita agenda ... , una d'aquestes agendes 
de butxaca, de color blau ... que sempre duia a sobre ... , plena de telefons de desconeguts. Jo no 
vaig voler ser indiscreta ... per no incomodar-lo ... pero la veritat és que encara no m'explico com 
podia saber aixo de I'agenda ... M'entén? ... Com podia saber quins telefons hi havia apuntat la 
Claudia? No ho sé ... Suposo que la hi agafaria d'amagat... (Pauso.) Em va fer lIastima. Semblava 
tan amo'inat i desesperat... i jo, la veritat, no vaig saber que dir-li. Em vaig quedar callada, com una 
idiota. No ... no comprenia que hi havia de tan dolent en la seva vida. Tenia la botiga i una casa ben 
maca, amb un munt de coses i una habitació per a ell i una altra per a la Claudia ... no li faltava 
de res. Ella sempre m'ho deia, li agradava explicar-me aquesta mena de coses, ensenyar-me els 
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regals o parlar deis viatges que feien plegats ... , pero m'imagino que ella finalment se'n va atipar i 
per aixo se'n va anar. Ningú no vol parlar d'aquestes coses. A mi em va saber greu per ell ... 
Silenci. 
No ho sé ... Ara em sembla que no hauria d'haver vingut... Vull dir, sen se avisar ... La mare sempre 
diu que parlo massa, que no callo mai ... Segur que no I'avorreixo? No li hauria d'haver explicat 
aixo de I'oncle de la Claudia. Vist des de fora deu semblar horrorós. Potser no és el millor mo-
ment per parlar-ne. La Claudia aixo sí que ho sabia fer. Mai no sabies que pensava ... , pero jo sóc 
diferent. De mi, se'n pot refiar. Li ho dic de veritat... Sé com se sent. Voste necessita algú que el 
reconforti ... , que li parli sincerament..., que I'entengui ... I tot i que diuen que no s'han de seguir 
tots els impulsos, que no s'ha d'anar al darrere de cada persona que t'agrada, jo crec que alguns 
sí que es poden perseguir... . 
El/o espera, infructuosoment, alguno reocció per port d'el/. Després d'uns quonts segons obre lo bosso 
i en treu un bolígrafi un tras de poper. A continuoció escriu alguno coso 01 poper i el deixo domunt lo 
toulo. Després ogofo uno petito I/ibreto de color blou que hi ha domunt lo toulo. En ogofor-Io reconeix 
/'ogendo de lo Claudia. Cohibido, tomo o deixor-Io on /'ho trabot. Deixont /'ogendo: 
Ho sento ... No volia ... 
En SIM6, omb un I/euger gest de dolor; deixo de mirar-lo i f¡xo /'esguord aterro. 
Es traba bé? 
Silenci. Tímidoment: 
Bé ... jo ... només volia aixo ... donar-li les flors ... 
En S,MÓ, overgonyit, o/r;o el cop, enorme i deteriorat, i durant uns quonts segons observo otentoment 
I'ANNA. Se sorpren de veure que n'és, de fragil. Després, omb uno certo dif¡eultot, s'hi oprapo molt 
lentoment i li fa un petó ols l/avis. 
Fose. 
Claudia, la Vello i el capvespre 
Lo CLAUDIA, uno noio d'uns disset onys, dorm ossegudo 01 bonc d'uno estoció d'outocors deis afores de 
lo ciutot. Du els ul/s ombrejots i els l/avis pintots. Al seu costot hi ha ossegudo lo Vel/o, uno dono alto 
i esprimotxodo d'uns setonto onys. A terra, o ombdós eostots del bone, s'hi poden veure un porel/ de 
moletes. De tont en tont, pels oltoveus de /'estoció se senten trucs distorsionots onunciont les orribodes 
i les sortides deis outocors de línio. Després d'uno estono, lo CLAUDIA es desperto o poc o poe. 
VELLA: Se n'ha anat. 
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Silenci. 
CLAUDIA (tat despertant-se): Que? 
VELLA: L'home de la bufanda. 
CLAUDIA (estronyada): Que? 
VELLA: Se n'ha anat. 
Silenci. 
CLAUDIA: Quin home? 
VELLA: El que et mirava. (Pauso.) Al banc de I'altre costat. Es veu prou bé des d'aquí. (Pauso.) Se 
n'ha anat. Fa no res. 
CLAUDIA: No I'entenc. 
VELLA: Abans, mentre dormies ... 
CLAUDIA: Sí ... 
VELLA: Hi havia un home que et mirava. 
CLAUDIA (reaccianant): Un home? ... 
VELLA: Sí, més gran, d'uns quaranta anys, amb una bufanda. 
CLAUDIA: Pero de que em parla? ... Quin home? ... On és ara? 
VELLA: Se n'ha anat. Perdona ... És que ... em pensava que anáveu plegats. 
CLAuDIA (miront el rellatge): Merda! Quin aspecte tenia? 
VELLA: Que vols dir? 
CLAUDIA: Com era? 
VELLA: EII ha vingut més tardo Al principi no me n'he adonat, pero després m'ha semblat que 
t'observava. Bé, la veritat és que no et treia el ulls de sobre. Feia cara de ser d'una altra banda, 
d'anar ben perdut. Com tu. Us hi dáveu un aire. Precisament per aixo he cregut que era el 
teu pare ... Ja em perdonaras pero m'agrada imaginar-me coses deis altres, encara que no els 
conegui de res. Fins i tot, durant un instant... quina ximpleria ... , estic sorpresa de mi mateixa ... 
és una bestiesa pero ... com que et mirava tanto m'ha passat pel cap la idea de despertar-te i 
dir-te: «Mira, maca, el teu pare és allá davant. Ja ha arribat.» Per donar-te una alegria, saps. Em 
pensava que I'esperaves. Pero no m'hi he atrevit, és ciar. Potser només volia mirar-te durant una 
esto na. Als pares ens agrada mirar els fills com dormen. Sobretot les nenes tan maques com 
tu. Després, pero, he pensat que probablement us havíeu barallat. No m'ho tinguis en compte. 
Ja t'ho he dit que m'agrada imaginar-me coses deis altres ... , i aquestes coses passen ... Per aixo 
em pensava que s'havia assegut en un altre banc, tot just al davant, un lIoc amb bona visibilitat 
per observar-te. M'he imaginat que us havíeu discutit i tu te n'havies anat de casa. Amb maletes 
i tot, és ciar, pero finalment t'havia trobat, a I'estació, a punt de marxar, i no sabia com acostar-
s'hi. No et pensis, no és pas fácil apropar-se. S'ha de meditar molt, renunciar, escollir la fonrra, el 
gest, el to ... la primera i la darrera paraula, pensar-hi ... tornar-hi a pensar. T ot plegat és complicat. 
Molt complicat. El més petit malentes pot ensorrar qualsevol intent d'aproximaciá. Per aquesta 
raó és allá, a I'altra banda, he pensat. Mirant. Feli<;: d'haver-te trobat. T riant paraules. Semblava 
tan espantat! Segurament havia arribat al convenciment que no et veuria mai més, que t'havia 
perdut. I ara era aquí, davant teu, després d'haver estat buscant-te. En aquestes circumstáncies 
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és logic meditar el pas següent. Si jo fos al seu lIoc també m'esperaria uns segons, els necessaris 
per fer un discurs perfecte i poder dir-ho toL No és gens fkil, no ... Sovint són discursos massa 
ridículs ... massa vistos, si més no ... Com si no fossin nostres del toL Discursos que ja s'han sentit 
en una altra banda ... , que s'han repetit un munt de vegades i gairebé han perdut tota I'eflcacia ... 
Discursos d'algú altre ... (Pausa.) La qüestió és que s'ha aixecat i se n'ha anat. (Pausa.) Ja em 
perdonaras. Potser tot són imaginacions meves ... , no ho sé ... (Pausa.) Potser ha anat al quiosc a 
buscar una revista, és ciar ... Potser tomara ... 
CLAUDIA (seca): Deixi-ho estar, vol. 
VELLA: Com dius? 
CLAUDIA: Que ja n'hi ha prou. (Pausa.) Ara sí que tinc la sensació que em mira tothom. 
Silenci. 
VELLA: Perdona, pero no m'has entes ... jo ... em pensava que havia de dir-t'ho, que ho voldries 
saber. 
CLAUDIA: L'he entes perfectament, pero no tinc humor per a aquesta mena de jocs. Només volia 
que em digués com era aquest home. 
VELLA: Ja t'ho he dit. 
CLAUDIA: Tan sois m'ha dit que duia una bufanda i s'assemblava a mi. 
VELLA: Dones ... era més gran que tu, d'uns quaranta anys. 
CLAuDIA: I que més? 
VELLA: No ho sé ... 
CLAUDIA: Pensi-hi. 
Vella: Duia un abric... un abric de llana fose. 
CLAUDIA: I barret? 
VELLA: Com? 
CLAUDIA: Duia barret? 
VELLA: No. 
CLAuDIA: Quin aspecte tenia? 
VELLA: Era alt i prim, amb cara de no haver dormit gaire ... 
CLAUDIA: De quin color tenia els ulls? 
VELLA: Els ulls? 
CLAUDIA: Sí, de quin color eren ... Blaus o marrons? 
VELLA: Aixo no ho sé, maca. Jo no m'hi veig gaire i des d'aquesta distancia ... 
Silenci. 
CLAUDIA: Era gaire gran? 
VELLA: Que? 
CLAUDIA: L'home ... era gran? 
VELLA: Gran? 
CLAUDIA: Sí, alt, gros ... , com un gegant. 
VELLA: Com un gegant? 
CLAUDIA: Sí. 
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VELLA: No, era més aviat baix. 
CLAuDIA: Portava barba? 
VELLA: No, i bigoti tampoc. (Silenci.) T'has perdut? 
CLAUDIA: No. Espero a algú. 
VELLA: A ell? 
CLAuDIA: No, a una altra persona. (Silenci. Lo C¡)\uDIA miro el seu re/lotge, després obre lo bossa i en 
treu uno /libreto. Comenr;:a o escriure. Lo VWA /'observa atentament.) Que passa? 
VELLA: No res. 
CLAUDIA: Que mirava? 
VELLA: És que has fet un gest que de vegades feia la meya filia. És perillós estar-se tota sola aquí, 
ho sabies? 
CLAUDIA: No es preocupi per mi. 
Silenci /Iarg. 
VELLA: Com et dius, maca? 
CLAUDIA (trigo o respondre): Claudia. 
VELLA: Ho sento, Claudia. No he volgut ser mal educada ni pretenia molestar-te. (Pauso.) Ganes 
de dir alguna cosa, només. No tens per que contestar-me. (Pauso.) T ampoc no et pensis que sóc 
d'aquesta mena de persones que parla amb el primer desconegut que troba. El que passa és 
que gairebé no he dormit en tota la nit, i a hores d'ara, com si diguéssim, encara no hi sóc del 
tot. (Pauso.) Aquest viatge m'ha carregat deu anys a sobre. M'ha estat impossible aclucar els ulls 
a I'autocar i gairebé no m'aguanto dreta. Pensava en aixo i en allo, i mentre anava rumiant, ha 
sortit el sol ... (Pauso.) Ves quina ximpleria! Coses deis nervis, em penso ... Ha estat tan precipitat, 
tot plegat... Vinc a veure el meu fill. (Intens soro/l d'un autocar que arribo. Lo ClAUDIA continuo escri-
vint.) Tu no parles gaire, oi? Pero m'hi jugo el que sigui que, si et fessin comenr;:ar, tindries moltes 
coses a dir. Només et caldria triar-ne les més interessants. Ho sé per I'expressió que tens a la 
cara. Totes les nenes teniu alguna cosa a dir. I si m'acceptes el consell: és bo enraonar. Pero ja 
et faras gran. Ara no te'n pots fer el carrec, és ciar. (Silenci.) Durant el viatge he tingut un somni 
molt estrany. Hi ha persones que els desxifren i en saben reconeixer senyals, significats ... , pero 
jo, la veritat, en sóc incapar;:. 
CLAUDIA: Provi d'escriure'l. 
VELLA: Per que? 
CLAUDIA: Per recordar-se'n després. 
VELLA (després d'uns quants segons): És ciar ... Per endevinar-ne el significat. Per endevinar-ho més 
endavant, oi? Algun dia. (Pauso.) És ciar, filia ... és ciar. (Silenci.) Em penso que alla davant n'hi ha 
un altre. 
CLAUDIA: Com? 
VELLA: Fa una estona que ens mira i no sembla que esperi ningú. (Pauso.) Ara ve cap aquí. Camina 
molt a poc a poc. 
CLAUDIA (neguitosa): On és? 
VELLA: A la dreta. S'ha aturat. Sembla indecís. El veus? 
CLAUDIA: No, no sé de qui em parla. 
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VELLA: Un home gran. 
CLAUDIA: Gran? Com de gran? 
VELLA: Darrere de la dona amb la faldilla vermella. Ens mira. Al costat de la barana, amb ulleres 
fosques i una maleta blava, tot despentinat. És la persona que esperes? 
CLAUDIA (inquieto): No ho sé. No el veig. Porta barret? 
VELLA: Sí. 
CLAUDIA: I barba? 
VELLA: No. (Pauso.) Se'n va. 
CLAUDIA (després d'uns segons, decebudo): Tampoc no és ell. 
Silenci. 
VELLA: Potser prova de buscar-te en una altra banda. 
CLAUDIA: Hem de trobar-nos aquí. 
VELLA: Segur? 
CLAUDIA: Sí. 
VELLA: L'estació és molt gran. I si el truques per telefon? 
CLAUDIA: Ja ho he fet. 
VELLA: I que t'ha dit? Potser li ha sorgit un imprevisto 
CLAUDIA: Potser sí. 
VELLA: T ens la seva adrec;:a? Et puc donar diners per a un taxi. 
CLAUDIA: No necessito diners. 
VELLA: Pero si no ve, que penses fer? 
CLAUDIA: Vindra. 
VELLA: Com pots estar-ne tan segura? 
CLAUDIA (trigo uns segons o respondre): Perque m'estima. 
Lo CLAUDIA encén uno cigorreto. 
VELLA: No t'enfadis pel que et diré, pero ets massa jove per fumar. (Silenci. Lo CLAUDIA, indiferent, 
continuo fumont.) Fa gaire que t'esperes? 
CLAUDIA: Una estona. 
VELLA: Coneixes algú aquí? 
CLAUDIA: No. 
VELLA: A casa del meu fill hi ha un Ilit de més. Ho die per si calgués ... (Pauso.) De tota manera, 
tenint en compte les circumstancies, potser no és una bona idea. No pas per culpa teya. (Pauso.) 
EII no es troba gaire bé. És tan desagradable, tot aixo. Un accident. Aquesta nito quan plovia a bots 
i barrals, ha caigut... Afortunadament res greu, segons m'han dit. Pero necessitara descansar. No 
ho sé. Potser m'ho han dit pertranquiHitzar-me, és ciar. Sembla que no pugui ser. Una caiguda .. . 
d'un cinque pis. Era al balcó i ha relliscat... No ho sé, maca, no ho sé ... Des que es va separar ... , 
aviat en fara nou anys ... , les coses no ... A ell no li agrada parlar-ne ... a ningú no li agrada ... pero 
fa temps que no treballa i tampoc no busca feina ... I aquí, la veritat, em penso que no té gaires 
amics ni coneguts ... No, les coses no li van bé, pobret... Tinc tantes ganes de veure'l. Et puc pagar 
una habitació d'hotel, si et sembla bé. De debo que no m'importa. T ot el que estigui a les meves 
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mans, sempre que sigui al meu abast, si puc ajudar-te, ho faré. 
CLAUDIA: No crec que faci falta. 
VELLA: Hi pots anar tranquiHament... T'ho dic de debo. 
CLAUDIA: I per que es pensa que voldria anar a un hotel que ni conee? 
VELI.A: Sempre és millor que estar-se aquí, tota sola. A les onze surt I'últim autocar i el següent 
no surt fins dema a les sis del matí. Em pensava que podia ajudar-te. Hauries de veure la cara 
que fas. Deus estar cansada. T ens gana? 
CLAUDIA: No. 
VELLA: No et faci vergonya dir-m'ho. No és res dolent. Podem comprar alguna cosa, si et ve de gust. 
CLAUDIA: Li dic que no tinc gana. 
VELLA: Prefereixes un cafe amb Ilet, potser? 
CLAUDIA: Que no. 
VELLA: Pero no pots pas quedar-te aquí tota la nit, així. 
CLAUDIA: Així ... com? 
VELLA: En aquest banc a la intemperie ... Sola ... , sense menjar ... esperant... (Pauso.) No ho sé, filia ... 
Així ... 
CLAUDIA: No m'hi penso quedar. 
VELLA: No t'enfadis, maca ... No t'enfadis ... Al capdavall només et vull ajudar. T ots els que esperen 
acaben posant-se nerviosos. M'he imaginat que ... 
CLAUDIA: No estic nerviosa. 
VELLA: ... t'agradaria parlar una estona ... No t'hi amo'inis, per aixo ... A mi no m'agrada d'embolicar-
me en els assumptes deis altres ... Segur que no vols un entrepa? 
CLAUDIA: No. 
VELLA: Un de pernil i formatge ... 
CLAUDIA (talfant-fa): Escolti, és tard i aquest banc és I'únic Iloc on puc estar, pero si voste em 
continua parlant me n'hauré d'anar. Per que no em deixa tranquiHa d'una vegada? (Pauso.) Jo 
no espero cap autocar. Els autocars són incomodes i fan pudor. Jo me'n vaig amb cotxe. Un 
cotxe gran. Segur que voste no ha vist mai un com aquest al seu poble. El meu novio em va 
dir que no tingués por de demanar-li el que fos, que ell ho faria possible. Qualsevol cosa? Li ho 
vaig preguntar ... Sí, qualsevol cosa ... , qualsevol. Així, cada nito a cau d'orella ... Doncs molt bé, me'n 
vull anar d'una puta vegada. Deixar el desgraciat i marxar ... amb un cotxe nou i gran. Me'n vull 
anar. (Pauso.) I la veritat és que m'ho estic passant molt bé ... estic passant un dia incre·lble ... Feia 
temps que no passava un dia així ... Em trobo més bé que mai ... Em sento invencible. Ningú no 
em pot fer mal. Jo m'ocupo de mi mateixa ... i aquest banc és I'únic lIoc on vull estar. A voste no 
la conec ni tinc ganes de coneixer-Ia. Ja pot quedar-se aquí asseguda i pensar el que vulgui. No 
canviara res. Pero jo sé que penso i penso que ell no pot trigar gaire. No m 'afecta. Vindra. M'ho 
va prometre. Voste no sap qui és ni com pensa. Jo sí. No pot viure sense mi ... faria ... faria qualsevol 
cosa per estar al meu costat. M'estima. No pot deixar-me aquí. Sola. He deixat el desgraciat i 
ens n'anem. El tinc ben atrapat. No sóc una nena ximple de set anys. Aquestes histories me les 
sé de memoria ... , perque jo, malgrat tot, sé «muntar-m'ho», i sé reconeixer els qui no són gaire 
forts, ben bé només amb un primer cop d'ull. Per aixo vindra. Vindra a buscar-me. (Pauso.) Res 
no em pot afectar. Així que no em parli, no em miri, vagi-se'n. 
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Silenci. 
VELLA (incomodo): Ho sento. No pretenia molestar-te. 
CLAUDIA: Doncs vagi-se'n a una altra banda. (Silenci.) En cap moment no he dit que la necessiti. 
Silenci. 
VELLA: És culpa meya. Tinc al cap, donant-me voltes, encara que no ho vulgui, totes aquestes 
histories, més aviat tristes ... no sé com t'ho podria explicar sense que sembli exagerat o artificiaL .. 
pero sobretot no et posis nerviosa, maca, no et moguis ... Estaries molt trista i sola alla fora ... queda't 
en aquest banc, al meu costat... (Pauso.) Cinc minuts només ... La meya filia no trigara, t'ho puc 
assegurar ... El que passa és que aquí la gent no és gaire puntual. T othom esta tan enfeinat! T ot el 
dia corrent amunt i avall. No tinc per que alarmar-me ... Si vingués molt més tard m'hauria avisat... 
Encara que, de moment, tu no puguis refiar-te'n ... No em coneixes, és ciar ... Pero em pots ben 
creure ... (Pauso.) Com explicar-t'ho ... Hauríem de ser en una altra banda, un Iloc on poguéssim 
parlar, tranquiHament. amb tot el temps per davant. .. oblidar totes les altres coses ... , la gent que 
ens envolta i les histories ... que no deixen de donar-me voltes pel cap i m'impedeixen dir el que 
t'he de dir ... sobretot aquesta, tan estranya, que fa que ara em bloquegi i pensis que sóc aquí 
per no dir res ... (Pauso.) Si poguessis endevinar I'esfon; que estic fent, filia ... No sé per on hauria 
de comenr;:ar ... Quan t'he vist aquí, tota sola, durant tanta estona, i m'he adonat que només eres 
una nena, he decidit apropar-me ... , adrer;:ar-te alguna paraula ... Dispensa'm ... Ningú no hi pensa 
en les nenes. Diuen que els nens són pitjors. Que ploren més, que viuen més angoixats pel fet 
d'haver d'enfrontar-se al món. Coses de ciencia. Pero ningú no parla mai de les nenes, les nenes 
que han d'abandonar el ventre matern, expulsades per ser diferents. Ningú no pensa en elles. 
Per vergonya o per por. Pel que sigui ... Entén-me ... Si fóssim en un altre lIoc, només nosaltres 
dues, durant un matí d'aquells enlluernadors, assegudes a I'herba, sota I'ombra deis arbres, prop 
del mas, et diria que jo ja fa temps que no tinc pressa, tan sois records, i tampoc no sé el que és 
just i el que no ... Hi he pensat molt, en tot aixo ... Vet aquí per que desplego discursos en veu alta 
que donen voltes al mateix problema ... potser amb prou d'esforr;: i voluntat, m'he dit. .. la distan-
cia ... el temps ... podria participar en el teu món ... corrent el risc de rebre'n els copS ... Voldria ser 
capar;: d'aixo ... Perque crec tant en tu, en el que representes ... el que representes en el fons ... que 
don aria el que fos per protegir-te, filia ... (Pauso.) No m'importa el que pensis ... o el que sentis ... 
Res d'aixo no té cap importancia ... Escolta'm ... Només aquesta estona ... Cinc minuts ... (Pauso.) 
No m'importa que m'odi'l's a mort ... , si no em pots veure, ni sentir-me ni olorar-me ... que pensis 
malament de mi. T ampoc no cal que anem gaire rapid. Aquesta vegada et seguiré capalta alla 
on vagis ... No hi haura res ... , digues el que vulguis ... , res que pugui aturar-me ... (Pauso.) No penso 
deixar-te sola ... (Pauso.) La culpa és de totes aquestes histories ... més aviat tristes ... sordides ... que 
si en fas cas, et fan tornar boja ... Si fóssim en una altra banda podríem crear una nova Ilengua, 
parlada només entre nosaltres dues, feta de mots que s'ajustarien al que caldria dir, mots secrets, .. 
Parlaríem totes dues alhora i diríem les mateixes coses, davant per davant..., perque les nenes no 
podeu estar soles ... Aquest no és un bon món per a una nena ... no n'hi ha prou de nuar-se el cor, 
tancar la porta i callar .. , No, no n'hi ha prou de fer fora .. , No n'hi ha prou amb aixo ... Els efectes 
són devastadors ... Pero no estic buscant excuses, de veritat. (Silenci.) Suposo que el que vull dir 
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és que estic en una situació molt difícil. Una desgracia enorme ha tingut lIoc a casa nostra ... Ni 
jo mateixa no ho puc entendre encara ... Una d'aquestes coses que cap pare ni cap mare no 
hauria de viure mai ... El meu fill ... Un accident..., res greu, m'ha dit... (Pauso.) La meva filia, aquest 
matí ... , per primera vegada ... , després de tots aquests anys ... m'ha trucat. (Pauso.) Res greu, m'ha 
dit... (Silenci.) Si m'estic aquí, en aquest banc on ella m'oblida, és perque no puc fer cap altra 
cosa ... tan sois esperar ... , preparar un discurs perfecte ... , pero tu, una nena tan dolc;:a i tan maca ... 
tan innocent... Tu encara ets a temps de salvar-te. (Silenci.) No t'enfadis. No volia incomodar-te. 
(Pauso.) Perdona'm. (Per o ello mateixa.) La meva filia ja no pot trigar gaire. 
Després d'uns quants segons, pels altaveus de I'estació se sent un truc distorsionat que anuncio lo 
sortida d'un autocar: A continuació, el soroll d'un vehicle que se'n va augmenta progressivament f¡ns 
o esdevenir ensordidor: Després, de sobte, silenci. 
Fose. 
Angela,júlia i la nit 
Mig fose. Un solar buit de lo ciutat envoltat per edif¡cis pendents d'enderrocar: L'ANGELA, uno dono 
d'uns quaronta anys. els ulls clars i els cabells castanys, roman dempeus. Al seu costat, també o peu 
dret, lo jÚLlA. d'uns quaronta anys. els ulls foscos i els cabells negres. 
ÁNGELA (després d'uns quants segons): Has fet tardo (Pauso.) Em pensava que ja no vindries. 
jÚLlA: Ho sento. Hauria d'haver agafat un taxi. No sé quant de temps m'he hagut d'esperar abans 
que passés un metro. Almenys ha trigat mitja hora a passar. (Pauso.) Vols que anem a alguna 
banda? 
ÁNGELA: No cal. 
jÚLlA: Com estas? 
ÁNGELA: Bé. 
jÚLlA: Se'm fa estrany veure't així, amb els cabells tan curts. (Pauso.) És tot un canvi. (Pauso.) 
M'agrada. Sí. M 'agrada. (Pauso.) Tuno em veus res diferent? 
ÁNGELA: No. 
jÚLlA: De debo? 
ÁNGELA: No, res. 
jÚLlA (mostront /'abric): És nou. Me'l vaig comprar ahir. 
ÁNGELA: Et queda bé. 
jÚLlA: Gracies. 
ÁNGELA: Potser ... 
jÚLlA: Que? 
ÁNGELA: Les manigues et van una mica lIargues ... 
jÚLlA: Potser sí ... , I'hauré de dur a arreglar. 
ÁNGELA: T'he trucat dues o tres vegades pero hi havia el contestador posat. Com que triga-
ves ... 
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jÚLlA: Havia de passar per un altre lIoc, abans. T ot el dia que vaig amunt i avall. Sento el retardo 
T ens pressa? 
ÁNGELA: No, pero ... 
jÚLlA: Digues ... 
ÁNGELA: No ho sé ... 
jÚLlA: Que? ... (Silenci.) Et trobes bé? Estas molt blanca. 
ÁNGELA: Fa un moment m'ha passat una cosa molt estranya. (Pausa.) Mentre t'esperava ... m'han 
confós amb una puta. 
jÚLlA: Que vols dir? 
ÁNGELA: És la primera vegada que m'ha passat... que algú es cregués que era una puta. 
jÚLlA (amoinada): Que t'han fet res? 
ÁNGELA: No ... 
jÚLlA: Segur? Estas bé? 
ÁNGELA: Sí. 
jÚLlA: Em sap greu. És culpa meva. No hauríem d'haver quedat en aquest descampat tan tardo 
Que t'han dit? 
ÁNGELA: La veritat és que no els he entes. Eren tres nois ... d'uns quinze anys ... , passejaven un gos. 
Han cridat una cosa i després han fet uns gestos fastigosos. 
jÚLlA: Els has contestat? 
ÁNGELA: No, m'he quedat callada. No hauria d'haver vingut ... És com si tot se'm girés d'esquena 
alhora. 
jÚLlA: No, no ho diguis, aixó. Hem de parlar. En Simó ha trobat feina. He pensat que ho havies 
de saber. (L'ANGELA, indiferent, no reacciona. La JÚLlA obre lo bossa i en treu un sobre.) T ambé t'he dut 
unes quantes fotos. (L'ANGELA fulleja les fotografles.) Has sentit el que t'he dit? Ha trobat feina. 
ÁNGELA: S'ha deixat barba. 
jÚLlA: Sí. 
ÁNGELA: Que li ha passat alguna cosa? 
jÚLlA: Per que m'ho preguntes ... (Mirant la foto.) Ah, ho dius per les ulleres. No res, una petita 
aHergia. 
ÁNGELA: Esta més primo 
jÚLlA: I ha deixat de fumar. Que et sembla? Una feina. (Pauso.) Diu que vollluitar per canviar, per 
tornar a ser com abans. És una bona notícia, oi? (Pausa.) Encara estas nerviosa? 
ÁNGELA: Una mica. 
jÚLlA: Vols que fem alguna cosa? (L'Angela no contesto. Continuo passant fotografles.) Aquesta la hi 
vaig fer a casa. Mentre dormia. 
ÁNGELA: Quan? 
jÚLlA: Dimarts. Em va telefonar i em va dir que volia parlar. 
ÁNGELA: Per que? 
jÚLlA: Sense cap raó. Suposo que es troba sol. Vam sopar plegats. De vegades no sap ni ell ma-
teix el que vol. Sempre és una sorpresa per a mi. Com per a tu. Aixó de la feina, per exemple. 
Em va dir que havia intervingut en un parell de processos de selecció de personal. Res que no 
hagués provat abans. Feines temporals. Pero de sobte va decidir cercar una cosa completament 
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diferent. Una feina estable que li proporcionés una certa seguretat... de comercial. Imagina't! 
El meu germa, tan tímid i estrany, tot ti bat... , que ningú no sap que li passa pel cap ... ell fent de 
comercial. .. Que et sembla? 
ÁNGELA: És una qüestió de practica i prou, com tot. 
jÚLlA: Sí, és ciar, pero jo no ho hagués dit mai. (Pauso.) Quantes vegades li havies demanat que 
busqués una feina així? 
ÁNGELA: No ho sé. 
jÚLlA: L'últim cop que ens vam veure em vas dir que sempre t'hauria agradat que tingués una 
bona feina que I'hagués permes anar més enlla, una feina amb futur ... (Pauso.) Hauries d'estar 
contenta ... 
ÁNGELA: No recordava que n'haguéssim parlat. 
jÚLlA: Com que no te'n recordes? ... Et vaig preguntar que desitjaries canviar ... que voldries que fos 
diferent... No res, alguna cosa insignificant, et vaig demanar ... Doncs aquesta vegada va de debo. 
Creu-me. Diu que paguen bé i, segons com, pot ser divertit, que té un gran futur al davant. Fins 
i tot es va inventar un currículum. Sorprenent, extraordinario Havent sopat, me'l va ensenyar. El 
vols veure? En tinc una copia. L'he dut per a tu. Ha de ser per aquí ... (Obre lo bossa i lliura un 
parel/ de fuI/so {'ÁNGELA.) És un currículum inflat, extens, pie de mentides. Una biografia inventada. 
Espectacular. Una mena de vida somiada. Bé, exagero, és ciar. T othom ha fet el mateix alguna 
vegada. Inventar-se una altra realitat, una de més interessant. Són temps difícils, aquests. La gent 
no és gaire natural. No és culpa de ningú. La veritat sovint és pobra i avorrida, i aquest currículum 
és un primer paso (Pauso.) Una esperanc;a, Ángela. 
Silenci. 
ÁNGELA (llegint el currículum): Estat civil casat... 
jÚLlA: Ho veus? Encara ho posa ... 
ÁNGELA (continuo I/egint): Encarregat de vendes per cataleg ... 
jÚLlA: ... 
ÁNGELA: Cap del departament de publicitat. 
jÚLlA: És una Ilista inacabable. 
ÁNGELA: Venedor de vitamines? ... 
jÚLlA: La gent escriu coses així quan va a buscar feina ... 
ÁNGELA: Quines coses? 
jÚLlA: De tota mena ... (Pauso.) Ximpleries ... (Pauso.) Mentides. 
ÁNGELA: I les referencies ... 
jÚLlA: Inventad es. 
ÁNGELA: T otes tres cartes? 
jÚLlA: Sí. Va decidir esforc;ar-se. Escriure un currículum, cartes de referencia ... el que calgués. No 
tens fred? (Per o el/o mateixa.) Tinc les sabates plenes de fango 
ÁNGELA: I les signatures ... 
jÚLlA: Falses. No em diras que aixo no revela un punt d'interes per part seva. 
Silenci. 
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ÁNGELA (decidido): Doncs a mi em sembla una bestiesa. 
jÚlIA: Ets d'una manera ... És un comenc;:ament. Una clara mostra de penediment, una aproximació. 
Mai no estas contenta. Té feina. I ben pagada. De vegades, és com si no sabessis el terme mitja 
de les coses. EII esta molt iHusionat. S'ha comprat un parell de vestits i no sé quantes corbates. 
T otes de diferents colors. I camises, de ratlles, molt maques, de maniga lIarga i un parell de sabates. 
D'aquestes Iluents, negres. Fins i tot li han donat un despatx, amb vistes, bastant gran. 
ÁNGELA: L'has vist? 
jÚLlA: No, m'ho ha explicat. No tots el comercials tenen despatx. 
ÁNGELA: I que ven? 
jÚLlA: jo no hi entenc gaire, en tot aixo. Recanvis per a maquines ... maquines d'injecció de plastic. 
Subministra a alguns po bies de la comarca. Em va dir que durant una mica de temps, al principi, 
haura de viatjar bastant, pero que després s'establira deflnitivament a la ciutat..., per encarregar-se 
deis assumptes importants ... Aquesta és una de les claus ... 
ÁNGELA: De les claus? 
jÚlIA: De la feina. Poder estar-se aquí. Més endavant. (Silenci.) T ambé I'he vist parlar amb un 
home. 
ÁNGELA: On? 
jÚLlA: Al carrero Ahir. 
ÁNGELA: Quant de temps? 
jÚLlA: No gaire ... , un moment. 
ÁNGELA: I que va passar? 
jÚlIA: Van parlar una estona i després cadascun d'ells va marxar per la seva banda. (Pauso.) Em 
penso que no el coneixia d'abans. Era un home alt i prim, d'uns cinquanta anys, elegant, amb els 
cabells grisos i una barba molt arreglada. Duia barret i paraigua. jo tampoc no I'havia vist mai. 
Tu saps qui és? 
ÁNGELA: No. En tens cap foto? 
jÚLlA: Una foto? 
ÁNGELA: Sí, una foto seva. 
jÚLlA: No, els vaig veure per casualitat. Va ser en Simó qui s'hi va acostar i va comenc;:ar a par-
lar-hi. Semblava que haguessin quedat abans ... T ampoc no és que parlessin gaire. L'home tenia 
pressa. 
ÁNGELA: I saps de que van parlar? 
jÚLlA: No, no ho sé ... (Silenci.) Quina manera de callar! (Pauso.) En que penses? Avui estas molt 
estranya. 
ÁNGELA (reaccionant): Perdona ... 
jÚLlA: Segur que et trobes bé? 
ÁNGELA: Sí. (Pauso.) Ho sento si t' estic fent perdre el temps ... Pensava ... 
jÚLlA: Que? 
Silenci. 
ÁNGELA: Saps com li dei a la gent del barri a aquest descampat, fa molts anys ... , abans ... Era un 
nom ridícul. A mi m'agradava, pero. Em semblava maco. Abans. (Pauso.) Ara només em sembla 
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ridícul. (Pausa.) El descampat deis desitjos. Gairebé ningú no se'n recorda, d'aixo. (Pausa.) Deien 
que si tancaves els ulls aquí i demanaves un desig, el desig es feia realitat. Només ho havies de 
pensar i prou. (Pausa.) No ho sé ... T ot d'una m'ha vingut aquesta historia al cap. (Pausa.) Els meus 
pares vivien en aquell edifici ... el d'aquella banda ... És un deis primers que es van construir aquí, 
ara fa cinquanta anys ... Des de la finestra de la meya habitació es podia veure el descampat. 
Algunes nits, quan me n'anava a dormir, mirava per la finestra ... i veia una dona ... una dona gran ... 
S'aturava un mica més enllél, al costat del banc, i tancava els ulls durant uns quants segons ... , com 
si volgués escoltar alguna cosa ... , i després, al cap d'una estona, se n'anava ... (Pausa.) Quan la veia 
aturada sota la finestra m'imaginava que podia demanar ... Suposava que desitjava ser en un altre 
1I0c ... Potser anar-se'n a algun país exotic ... (Pausa.) El germa del pare vivia a Nova Zelanda ... Deia 
que era un país pie d'oportunitats ... , amb els arbres més grans que havia vist mai i on hi havia 
els millors paisatges de la terra ... , 1I0cs que ni la nostra imaginació pot somiar ... (Pausa.) Potser 
desitjava anar-hi, a Nova Zelanda. O potser volia tenir una casa nova, amb ascensor i amb una 
tenrassa ... O una altra feina ... potser també era infermera ... O volia recuperar alguna cosa que 
havia perdut. (Pausa.) No ho sé ... (Pausa.) Una nit, després d'un parell de setmanes, se'n va anar 
i no la vaig tomar a veure mai més ... (Pausa.) De vegades em pregunto que devia passar ... 
jÚLlA: I que en penses? 
ÁNGELA: Suposo que se'n va atipar. 
jÚLlA: I ja esta? 
ÁNGELA: Tan sois és un nom ... Una historia agradable. 
jÚLlA: Tu ho has provat? 
ÁNGELA (triga a respondre): Fa molt de temps, anys. 
jÚLlA: Aquí? (L'ANGELA fa que sí amb el cap.) I que vas demanar? 
ÁNGELA: Em fa vergonya parlar-ne. 
jÚLlA: Au, va, dona. Digues. 
Silenci. 
ÁNGELA: Va ser un matí, quan jo tenia divuit anys, i en Simó n'acabava de fer vint-i-cinc. Aquella 
nit vam dormir plegats i a trenc d'alba ell em va acompanyar fins a casa ... Quan hi vam arribar 
em va fer un petó i se'n va anar ... , pero jo em vaig quedar una estona al descampat..., no ho sé ... 
sentint la remor, el murmuri de la ciutat i les paraules amoroses d'ell ... , dites no feia gaire ... , tan. 
sois unes hores abans ... i la brisa tímida i insinuant d'aquella matinada que m'omplia de vida ... 
d'una vida extraordinaria i diferent... Em sentia tan lIiure i tan plena d'esperan<;a ... tan conscient 
de gaudir del gust d'aquell moment ... que vaig tancar els ulls com m'havien dit que s'havia de 
fer ... ben fort, durant una bona estona, aguantant la respiració ... i vaig pensar que tant de bo el 
temps s'aturés. (Pausa.) Només ho vaig pensar una vegada. Una vegada i prou. 
Silenci. 
jÚLlA: A mi un cop em va passar una cosa incre'l'ble ... (Pausa.) Un dia, quan era petita, la mare va 
entrar a la meya habitació i em va demanar que baixés al carrer i li digués a un home que jo 
no coneixia de res que ella estava malalta i que no podia sortir aquella tarda. jo vaig sortir al 
carrer i vaig explicar a aquell home el que ella m'havia dit. Recordo que era un home alt i gros, 
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amb els cabel/s tal/ats a I'estil militar ... , i també recordo la seva cara de sorpresa en veure'm. 
Em va escoltar en silenci i després se'n va anar sense fer cap pregunta, tot i sabent, em penso, 
que era mentida. L'endema, pero, va tomar a la mateixa hora, i encara que jo no volia baixar, la 
mare em va manar una altra vegada que li digués que el/a no hi era, a casa. Se'n va anar pero va 
tomar una setmana després. Aquesta vegada quan vaig sortir al calTer no em va voler escoltar. 
En veu baixa, pero clara, em va preguntar quants anys tenia. «ünze», li vaig respondre. Després 
em va preguntar el nom i em va dir que esperava que ens tornéssim a veure. No ho sé ... , potser 
va ser una sensació fugissera ... , o fins i tot equivocada ... , pero el fet és que d'alguna manera em 
va semblar que era sincer ... Almenys aquesta va ser la impressió que em va fer. jo no sabia que 
més li podia dir i no vaig dir res. Pero el/ potser va interpretar malament el meu silenci, perque 
de seguida va continuar enraonant. Em volia fer una pregunta ... una que no acabava de saber 
expressar. Tenia a veure amb mi ... , amb la mare ... , i d'una manera més subtil amb la possibilitat... 
No t'ho puc explicar mil/or ... , amb I'esperan~a i la vergonya. Volia saber com se sentia el/a ... i 
quan el vaig mirar de reül/ vaig veure que plorava. Va ser molt desagradable. Després va fer una 
cosa ... un gest amb la ma, .. i vaig témer que em volgués abra~ar. Pero no ho va fer ... T ot i que 
semblava que tenia la necessitat de fer-ho ... Només va sospirar profundament i em va donar 
una nota ... dins d'un sobre ... per a la mare ... Vaig desitjar amb tota la meva anima no tomar a 
veure'l mai més ... , i crec que ho va notar, perque els seus ul/s oliosos van prendre una mirada 
més suau ... , es van mudar en una mena d'expressió de disculpa ... I amb més for~a encara ... , en la 
intimitat de la meva anima ... vaig desitjar, també, ser una nena diferent..., I/uny d'aquel/ poble de 
mala mort i d'aquel/a gent..., ser fil/a d'algú altre ... insensible a I'escalfor de I'afecte de la mare ... 
indiferent a les seves paraules ... vaig voler al/unyar-me'n i oblidar-Ia ... (Pauso.) És la segona vegada 
que hi penso, en aquesta historia, avui. (Pauso.) Potser el desig de la dona del descampat també 
es va fer realitat. 
ÁNGELA: Aquestes coses no passen. 
Silenci. 
jÚLlA: Escolta'm, per primera vegada en molt de temps el meu germa ... ha canviat. Aixo t'hauria 
de fer feli~. Les coses rutl/en. T ot esta ben I/igat... pero si no sé que desitges ... no puc ajudar-te. 
(Pauso.) Em penso que s'acosta el moment d'intentar una aproximació. Entén-me. No m'interpretis 
malament. No ara. No, encara no. És massa aviat. Precipitar-nos podria ser un error greu. Hem 
de ser metodiques. Pacients. Anar pas a pas. No ens hem de deixar cap detall. Per ilTel/evant 
o insignificant que sembli, no ens en podem deixar cap. Pero jo crec que s'acosta el moment 
d'aproximar-se ... 
ÁNGELA (sobtadament): Escolta. 
jÚLlA: Que passa? 
ÁNGELA: No diguis res ... (Silenci.) No els sents? 
Silenci. 
jÚLlA: No sento res. 
ÁNGELA: Els gossos ... 
JÚLlA: Que? 
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ANGELA: No trabes que borden massa, els gossos? 
jÚlIA: jo no sento res. 
ANGELA: Escolta. (En lo /lunyonio se senten e/s /lodrucs d'un gos.) Ha has sentit? 
jÚlIA: Et sembla que és culpa nostra? 
ANGELA: No ha sé. 
jÚlIA: Hauries de veure la cara que fas ... 
ANGELA: I si tomen? 
jÚlIA: Qui? 
ANGELA: Els nois d'abans ... 
jÚlIA: Quins nois? 
ANGELA: Els que m'han insultat ... 
ANGELA: ... Els del gas? ... 
L'ANGELA fa que sí omb el cap. 
jÚlIA: jo no veig pas a ningú ... 
ANGELA: Potser s'han amagat. 
jÚlIA: .. .Tan sois aquell vell ... a I'altra banda del descampat... Ningú més. 
ANGELA: És la primera vegada que m'ha passat... que algú cregui que sóc una puta. Hauríem de 
preparar alguna cosa, per si de caso 
jÚlIA: Per si de cas que ... 
ANGELA: No ha sé ... Per si de cas tomen. És arriscat. 
jÚlIA: Em sembla que estas exagerant. Per que no anem a casa meya? 
ANGELA: No, és tard ... 
jÚlIA: T enim temps. 
ANGELA: Millar que no ... 
jÚlIA: Una estona només. Aquí fa fred. 
ANGELA: Dema comenc;:o d'hora a treballar ... 
jÚlIA: ... Parlarem amb més tranquiHitat. Fins i tot podem menjar alguna cosa per sopar ... 
ANGELA: No, avui no puc. No ens entretinguem. Que més? 
jÚlIA: Com? 
ANGELA: Si hi ha alguna cosa més ... Quan m'has trucat semblaves amo'lnada. M'has espantat. 
jÚlIA: No ... Per que? 
ANGELA: No ha sé ... M'he imaginat que havia passat alguna desgracia. Segur que estas bé? 
jÚlIA: Sí, tan sois he pensat que t'agradaria tenir les fotos ... 
L'ANGELA dono un oltre cop d'u/l o les fotogroftes. 
ANGELA: Em penso que aixo no serveix per res. No ha dic per tu. No és pas culpa teva ... , de 
fet no és culpa de ningú ... Potser tot són imaginacions meves, pero ... aquestes trobades em fan 
sentir tant imbecil com una joveneta de catorze anys ... Em sento ridícula ... Ara mateix voldria 
ser qualsevol cosa menys jo mateixa. No és fél.cil d'explicar ... com t'ho diria ... sense que sembli 
inadequat... No t'ho prenguis malament. Em preocupa que en puguis pensar. (Pauso /largo.) Amb 
tu m'hi sento bé. M'ajudes a allunyar de mi aquesta sensació tan estranya ... La veritat és que no 
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et sé dir amb paraules tot el que el teu afecte m'és en aquests moments ... pero m'agradaria 
prendre una determinació ... No ho sé ... T robar una altra feina ... Deixar I'hospital. .. 1I0gar un pis, en 
un altre 1I0c .. i poder oblidar tota aquesta historia. (Pauso.) Hi he estat pensant molt, darrera-
ment, saps? (Pausa.) Me'n vull anar, júlia. Hauria d'arreglar moltes coses, abans, és ciar ... , pero de 
vegades em sembla que és I'única manera ... (Pauso.) Suposo que els primers mesos seran difícils. 
Com si m'hagués perdut: sense saber que fer ni on anar ... No sé per que parlo de tot aixo, ara. 
M'agradaria tenir la teya serenitat. .. Quan venia cap aquí pensava si havia de dir-t'ho o no ... Pero 
cada vegada ho veig més ciar. Me n'he d'anar. (Silenci.) Després de tots aquests anys he arribat 
al convenciment que per a la gent com nosaltres no hi ha felicitat. Només la desitgem mentre 
passa el temps i cada dia ens allunyem més i més d'una vida autentica i bella, enlluernats per 
un somni impossible ... , o pel record d'uns afectes que ens consumeixen ... (Pauso.) Fa molt de 
temps que espero ... , massa ... , i em penso que m'ha arribat el moment de mirar cap endavant, 
abans que la humiliació sigui massa gran per suportar-la. Pensaras que sóc una beneita, pero 
gairebé no surto de casa per por a trobar-me'l i haver de sofrir la seva indiferencia ... Si he d'anar 
al cinema, escullo la peHícula que, amb tota seguretat, ell no anira a veure mai, encara que jo 
tampoc vulgui veure-la.1 si he d'atansar-me al barri, ho faigtenint en compte el seu horari habitual 
per evitar una trobada que pogués deixar-me en evidencia. Les poques vegades que hi passo, 
ho faig de nit... Cada dia em costa una mica més llevar-me, i cada vespre, quan vaig al lIit, estic 
una mica més cansada ... , i tot i així necessito unes pastilles per poder dormir i unes altres per 
fer bona cara I'endema ... Visc aterrida ... fastiguejada de passar-me les nits en blanc, clavant-me 
cops de cap ... , pensant. .. que d'un moment a I'altre tornara, que potser sóc a temps de posar-hi 
algun remei ... que puc pensar alguna cosa més ... una aproximació diferent... i n'estic farta ... , farta 
d'estimar sense cap esperan~a, un dia i un altre ... esperant que em truquis ... que m'expliquis que 
ha fet. .. o amb qui ha estat parlant... ja no puc esfor~ar-m'hi més. Sense tu em sentiria tan sola, 
tan espantosament sola, que potser acabaria al manicomio La solitud m'esglaia, no sé suportar-la. 
Si algú em veiés ara segur que pensaria que sóc una solterona que no sap que és estimar. Sé 
molt bé que faig aquesta cara. Avui m'he estat mirant al mirall una lIarga estona. (Silenci.) Era el 
nostre pacte. Ser sinceres. Sense excuses. Potser sí que m'entens. Potser sí. 
Silenci. 
jÚLlA (reacciono, desconcertado): No, no te'n pots anar, Ángela. Em tens a mi. Mira tot el que hem 
aconseguit. Encara és el!. En Simó té aquesta mena de persistencia, una mena de manera de 
ser que no ha canviat. .. que I'impedeix reconeixer que s'ha equivocat, que no t'hauria d'haver 
deixat. .. pero per més estrany que pugui semblar, ho fara ... I aixo, t'ho ben asseguro, no trigara 
gaire a arribar ... O et penses que aquesta estúpida deria no se li passara? .. Marxar ara seria 
una equivocació greu ... No pots fer-te enrere ... EII només pensa en tu ... La feina i tots els altres 
projectes que té ... totes aquestes coses que no para de fer, a empentes i rodolons, si vols ... sí, 
pero que no para de fer ... ho fa pertu ... En té la determinació ... no me'n queda cap dubte, n'estic 
conven~uda ... de reconstruir damunt de tota aquesta runa ... , pero necessita saber que ets aquí, 
m'entens? .. (Silenci.) Tu ets diferent. .. Ets una dona inteHigent.", forta, malgrat que la vida t'ha tra-
vessat de banda a banda .. , i podria, pensa ell, ser molt reconfortant, molt alliberador estar amb 
tu ... poder tornar a estar amb tu .. , estimar-te sense reserves .. , de manera oberta .. " sen se haver 
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d'amagar-se ni haver d'enganyar ningú ... tan sois estar amb tu ... Com ara ... , aquí. (Silenci.) A mi em 
sembla que és millor que ens continuem veien com fins ara ... Ningú no pot ajudar-te com jo ho 
faig. Quin conflicte hi pot haver si tot ja ha estat previst i controlat? (Pauso.) Ens en sortirem ... 
(Silenci.) Vine aquí, acosta't. Va, sisplau. (L'ANGELA no es mou.) Acosta't. (L'ANGELA s'ocosto lentoment.) 
Agafa'm la mil. (L'ANGELA es poso uno de les mons de lo jÚLlA entre les seves.) A tu no et sembla que 
hi ha una esperanc;a? A mi em sembla que sí. T'ho dic de debo ... (Lo jÚLlA, molt suoument, estreny 
/'espotllo de /'ANGELA omb lo punto deIs dits.) No te'n pots anar. (Pauso.) Hem de parlar amb més 
tranquiHitat. Un altre dia. Més endavant. No cal que sigui ara. 
ÁNGELA: Sí, és ciar. 
Silenci. 
JÚLlA: Quan vols que et truqui? 
L'ANGELA observo otentoment lo júlio. 
ÁNGELA: No ho sé ... 
JÚLlA: Dema? 
Silenci. 
ÁNGELA (goirebé per o ello moteixo): Dema ... 
JÚLlA: Al vespre. Després de treballar? 
L'ANGELA, obsent, fa que sí omb el copo 
ÁNGELA: És tardo Me n'he d'anar. 
JÚLlA: És ciar ... , és ciar. D'acord. Podem quedar per sopar. (L'ANGELA surt d'esceno.) Jo et truco. Fins 
dema. 
Després d'uns quonts segons se senten els lIodrucs d'un gos. Lo jÚLlA tonco els ulls. Respiro fondoment. 
Ben fort. Els lIodrucs se senten codo vega do més o prop. Ello resto omb els ulls toncots respiront 
fondoment. A continuoció /'ANGELA entro en escena, s'ocosto i li fa un petó ols l/avis. Lo jÚLlA romon 
toto /'estono omb els ulls toncots. Després /'ANGELA se'n va. Els lIodrucs esdevenen més forts. Lo jÚLlA 
obre els ulls. De sobte, silenci. 
Fose. 
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